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PUBLICATIONS RECENTES 
GENERALITES 
« Cinquante années de collaboration : 
les syndicats libres et l'O.I.T. », Monde 
du travail libre, no 228, juin 1969, 29 
pp. 
« Les travailleurs face aux mutations » 
par Marc Delbovier, Les dossiers, 46e 
année, no 4, mai-juin 1969, pp. 235-
248. 
« Réflexions sur 'la société de consom-
mation' » par René Pucheu, Chronique 
sociale de France, 77e année, cahier 2, 
mai 1969, pp. 31-39. 
« Le problème de la recherche dans un 
esprit humaniste » par Maurice Lebel, 
Culture, vol. XXX, no 2, Juin 1969, pp. 
114--122. 
« Plus de démocratie industrielle » par 
K. Prokop, Monde du travail libre, nos 
229-230, juillet-août 1969, pp. 25-29. 
« Cinquantenaire de l'organisation in-
ternational du travail », Revue française 
des affaires sociales, 23e année, no 2, 
avril-juin 1969, 226 pp. 
«Le cinquantenaire de l'O.I.T.» par 
Falilou Kane, Nations nouvelles, no 20, juin 1969, pp. 2-4. 
«Evolution et tendances du mouvement 
coopératif depuis la fin de la première 
guerre mondiale » par Jean Orizet, Re-
vue internationale du travail, vol. 100, 
no 1, juil. 1969, pp. 25-57. 
« L'administration du travail : D'où 
vient-elle ? » Où va-t-elle ? » par Michel 
Wallin, Revue internationale du travail, 
vol. 100, no 1, juil. 1969, pp. 57-121. 
«The Sick Rôle, Labelling Theory, and 
the Déviant Drinker » by Paul M. Ro-
man and H.M. Trice, Reprint Séries 
no 266, New York State School of In-
dustrial and Labor Relations, Cornell 
University, Reprinted from the Inter-
national Journal of Social Psychiatry, 
London, England, Autumn 1968, pp. 
245-252. 
« Pauvreté synonyme de mauvaise ges-
tion », Le Travailleur Canadien, vol. 14, 
no 9, sept. 1969, p. 4. 
Industrial Relations Thèses and Disser-
tations 1968, by Vickie Triplett and 
Gail Schlachter, Industrial Relations 
Research Institute, The University of 
Wisconsin, August 1969, 75 pages. 
«The Rôle of the U.S. Professor in 
Developing Countries » by William 
Foote Whyte, Reprint Séries no 259, 
New York State School of Industrial and 
Labor Relations, Cornell University, 
Reprinted from The American Sociolo-
gist, vol. 4, no 1, Feb. 1969, pp. 19-29. 
Nova Scotia Apprenticeship Statistics, 
Economies and Research Division, Nova 
Scotia Department of Labour, 1969, 
37 pp. 
Deferment Policy in Sélective Service, 
by David F. Bradford, Industrial Rela-
tions Section, Princeton University, New 
Jersey, June 1969, 64 pp. 
« La femme au travail en Amérique La-
tine », Labor, 42e année, no 4, 1969, 
pp. 234-241. 
« Trends in American Life Styles » by 
David G. Moore, Reprint séries no 260, 
New York State School of Industrial 
and Labor Relations, Cornell University, 
1968, pp. 438-507. 
«L'organisation internationale du tra-
vail », La Banque Royale du Canada, 
vol. 50, no 9, sept. 1969, 4 pp. 
A Guide to Sources of Social and Eco-
nomie Statistics for Massachusetts, by 
Mrs. Hilda H. Golden and Joseph S. 
Lee, Labor Relations and Research Cen-
ter, University of Massachusetts, Am-
herst, May 1968, 22 pp. 
« Les droits économiques et sociaux 
dans la constitution belge » par L.E. 
Troclet, Revue du travail, 70e année, 
no 4, avril 1969, pp. 485-508. 
« L'industrie canadienne des pâtes et pa-
niers » par W.B. Whitham, L'Actualité 
économique, 45e année, no 2, juil.-
sept. 1969, pp. 267-299. 
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« Participation à la gestion (I) », par 
Gaston Henry, La Revue Socialiste, no 
222, avril 1969, pp. 368-383. 
« Participation à la gestion (II) », par 
Gaston Henry, La Revue Socialiste, no 
223, mai 1969, pp. 486-509. 
« La participation à la gestion (III) », 
par Gaston Henry, La Revue Socialiste, 
no 224-225, juin-juil. 1969, pp. 48-62. 
« Classe et conscience de classe au Qué-
bec » par Charles Gagnon, Socialisme, 
no 18, juil.-août-sept. 1969, pp. 66-
76. 
« Social Mobility and Industrial Socie-
ty : A Thesis Re-Examined » by F. Lan-
caster Jones, The Sociological Quarter-
ly, vol. 10, no 3, pp. 292-306. 
«Les objectifs sociaux du Québec» par 
Roger Marier, Administration publique 
du Canada, vol. XII, no 2, été 1969, 
pp. 181-198. 
« Participate Management — What does 
that Mean » by Chatelle, d'Ursel, de 
Maere d'Aertrycke, Struye, Tassin, Bul-
letin social des industriels, 41e année, 
no 359, août-sept. 1969, pp. 464-472. 
«Cinquante années d'activité normative 
de l'Organisation internationale du tra-
vail » par Nicolas Valcicos, Revue in-
ternationale du travail, vol. 100, no 3, 
sept. 1969, pp. 212-261. 
« Problèmes du travail féminin », Revue 
française des affaires sociales, 23e an-
née, no 3, juil.-sept. 1969, pp. 5-45. 
« Cinquantenaire de l'Organisation in-
ternationale du travail 1919-1969 » (Nu-
méro spécial), Revue française des af-
faires sociales, 23e année, avril-juin 
1969, 226 pp. 
« Who are the Unemployed » by Robert 
Ebsworth, Personnel, vol. 2, no 4, April 
1969, pp. 42-49. 
«The Machinery of Worker Participa-
tion » by D.J. Fatcett, Personnel, vol. 2, 
no 4, April 1969, pp. 38-42. 
« Professor Gordon on « The Close of 
the Galbraithian System » », by John 
Kenneth Galbraith, Journal of Political 
Economy, vol. 77, no 4, part I, July-
August 1969, pp. 494-504. 
« Le nouvel Etat industriel : présenta-
tion, critiques et conséquences », Revue 
économique et sociale, 27e année, no 
3, août 1969, pp. 159-171. 
« La défense des consommateurs dans la 
'Société de Consommation' » par Geor-
ges Lasserre, Revue des études coopéra-
tives, XLVIIIe année, no 156, 2e tri-
mestre 1969, pp. 121-131. 
« La coopération : une voie vers le dé-
veloppement » par Habib Bourguiba, Re-
vue des études coopératives, XLVIIIe 
année, no 155, 1er trimestre 1969, pp. 
5-15. 
« La crise de la démocratie coopérati-
ve » par Georges Lasserre, Revue des 
études coopératives, XLVIIIe année, no 
155, 1er trimestre 1969, pp. 15-30. 
« Les sciences sociales dans le tiers 
monde » Revue internationale des scien-
ces sociales, vol. XXI, no 3, 1969, pp. 
411-491. 
« Les débuts d'une société : Montréal, 
1642-1663 — étude de certains com-
portements sociaux » par Marcel Tru-
del, Revue d'Histoire de l'Amérique 
française, vol. XXIII, no 2, sept. 1969, 
pp. 185-209. 
« Sociologie de la Révolution » par Ju-
les Monnerot, Les études philosophi-
ques, no 1, janv.-mars 1969, pp. 69-
87. 
« Obscurités et perspectives de la parti-
cipation » par Georges Levard, Etudes, 
août-sept. 1969, pp. 176-193. 
« Les droits de l'homme ? » Synthèses, 
no 273-274, mars-avril 1969, 142 pp. 
« La notion de société industrielle » par 
Bernard Mottez, Recherche sociale, no 
23-24, mai-août 1969, pp. 5-21. 
« La notion de société de consomma-
tion » par André Voisin, Recherche so-
ciale, no 23-24, mai-août 1969, pp. 
21-42. 
« La société capitaliste : la notion de 
capitalisme monopoliste d'Etat » par Mi-
chel Goetz, Recherche sociale, no 23-
24, mai-août 1969, pp. 42-49. 
« A Conversation on Technology and 
Man » by Gad Horowith and George 
Grant, Journal of Canadian Studies, vol. 
IV, no 3, August 1969, pp. 3-7. 
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«L'OIT reçoit le Prix Nobel de la 
Paix », Québec travail, vol. 5, no 9, 
sept. 1969, pp. 329-330. 
« Cadre éventuel pour étudier les pro-
blèmes de consommation » par P. Ber-
tier, Analyse & Prévsion, tome VIII, 
no 1-2, juil.-août 1969, pp. 435-439. 
« Effets à long terme de la grande tech-
nologie » par M.L. Weidenbaum, Ana-
lyse & Prévision, tome VIII, no 1-2, juil.-août 1969, pp. 439-445. 
« L'Unesco et les nations unies » Le 
mois à l'Unesco, no 54, juil.-sept. 1969, 
pp. 17-18. 
« L'organisation internationale du tra-
vail et l'agriculture au Canada » par 
A.B. Andarawewa, L'Economie agricole 
au Canada, vol. 4, no 2, juin 1969, pp. 
30-33. 
« Le Pape Paul VI à la 'session du cin-
quantenaire' de la Conférence interna-
tionale du travail », BIT Panorama, no 
38, sept.-oct. 1969, pp. 1-2. 
«Cinquante années au service du pro-
grès social 1919-1969 » BIT Panorama, 
no 37, juil.-août 1969, 88 pp. 
«Les apports d'aide au développement, 
1968 et tendances récentes », L'Obser-
vateur de l'OCDE, no 41, août 1969, 
pp. 3-6. 
« Franc jeu Franc parler » par Joseph 
Folliet, A L'Ecoute du monde, no 1, oc-
tobre 1969, pp. 15-17. 
TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE 
« Discussions sur les problèmes actuels 
de main-d'oeuvre avec les syndicats et 
le patronat » L'Observateur de l'O.C-
D.E., no 40, juin 1969, pp. 19-31. 
« Guidelines for the Employment of the 
Culturally Disadvantaged » by Sidney A. 
Fine, The W.E. Upjohn Institute for 
Employment Research, Michigan, June 
1969, 31 pp. 
« A Repair Shop for Unemployables » 
by Fred H. Schmidt, Reprint no 200, 
Institute of Industrial Relations, Uni-
versity of California, Los Angeles, Re-
printed from Industrial Relations, vol. 8, 
no 3, May 1969, pp. 280-286. 
« The Characteristics and Work Adjust-
ment of Engineering Technicians » by 
Archie Kleingartner, Reprint no 199, 
Institute of Industrial Relations, Uni-
versity of California, Los Angeles, Re-
printed from California Management 
Review, 1969, pp. 89-97. 
1968 Wage Rates, Salaries and Hours 
of Labour in Nova Scotia, Economies 
and Research Division, Nova Scotia De-
partment of Labour, 1969, 79 pp. 
Manpower Projections : An appraisal 
and a Plan of Action, Report of the 
Working Group on Manpower Pro-jections to the Présidents Committee on 
Manpower, U.S. Department of Labor, 
Manpower Administration, August 1967, 
58 pp. 
Manpower Forecasting through the Oc-
cupational Needs Survey, Research 
Section, Institute of Management and 
Labor Relations, University Extension 
Division, Rutgers, The State University, 
Sept. 1966, 29 pp. 
Manpower Training some Cost Dimen-
sions, by Stanley Young, Labor Rela-
tions and Research Center, University 
of Massachusetts, Amherst, 48 pp. 
« The Workers in the Dawn : Labor 
Lore » by Archie Green, Reprint Séries 
no 200, Institute of Labor and industrial 
Relations, University of Illinois Bulletin, 
vol. 66, no 134, July 1969, pp. 251-263. 
«Youth Unemployment » by Hugh 
Folk, Reprint Séries no 202, Institute of 
Labor and Industrial Relations, Uni-
versity of Illinois Bulletin, vol. 66, no 
136, July 1969, pp. 76-107. 
«The Allocation of the Cost of Dis-
placed Labor and Severance Pay » by 
Vladimir Stoikov, Reprint Séries no 
204, Institute of Labor and Industrial 
Relations, University of Illinois Bulle-
tin, vol. 66, no 139, July 1969, pp. 192-
204. 
Labour Costs in Manufacturing 1967/ 
Coûts de la main-d'oeuvre dans l'indus-
trie manufacturière 1967, Bureau fédé-
ral de la statistique, Ministère du travail 
du Canada, Oct. 1969, catalogue no 
72-506 — hors série, 124 pp. 
Collective Agreement Survey in the 
Building Trades of the Construction In-
dustry, Economies and Research Divi-
sion, Nova Scotia Department of La-
bour, 1969, 32 pp. 
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Collective Agreement Survey in Nova 
Scoria Hospitals, Economies and Re-
search Division, Nova Scotia Depart-
ment of Labour, 1969, 45 pp. 
« Politique et problèmes de main-d'oeu-
vre au Royaume-Uni», L'Observateur 
de l'OCDE, no 41, août 1969, pp. 14-
19. 
« Industry-wide Job Evaluation » par 
Nick Rands and Gordon McBeth, Per-
sonnel, vol. 2, no 4, April 1969, pp. 
34-38. 
«The Growth of Government Employ-
ment in Canada» by J.E. Hodgetts and 
O.P. Dwivedi, Canadian Public Admi-
nistration, vol. XII, no 2, summer 1969, 
pp. 224-239. 
«Spécial number on the Sociology of 
the Blue-Collar Worker», International 
Journal of Comparative Sociology, vol. 
10, nos 1-2, March-June 1969, pp. 1-117. 
«Vocational Training and Manpower 
Policy » by G. Bruce Doern, Canadian 
Public Administration, vol. XII, no 1, 
Spring 1969, pp. 72-78. 
«The Shift from Blue-Collar to White-
Collar Jobs » by D.B. Johnson and J.L. 
Stern, Monthly Labor Review, vol. 92, 
no 10, Oct. 1969, pp. 7-14. 
«Participation of Married Women in 
the Labor Force » by Malcolm S. Cohen, 
Monthly Labor Review, vol. 92, no 10, 
oct. 1969, pp. 31-36. 
« A New Look at Manpower Policy » 
by Julius F. Rothman, The American 
Federationist, vol. 76, no 8, August 
1969, pp. 1-8. 
«L'indispensable collaboration des con-
seillers d'orientation professionnelle dans 
les centres de main-d'oeuvre du Qué-
bec », par Robert Sauvé, L'orientation 
professionnelle, vol. 5, no 3, été 1969, 
pp. 194-208. 
«Le recyclage professionnel et acadé-
mique des femmes mariées, rêve et réa-
lité » par Thérèse G. Légaré, L'Orienta^ 
tion professionnelle vol. 5, no 3, été 
1969, pp. 228-238. 
«A New View of Technological Chan-
ge», by A.B. Atkinson and J.E. Stiglitz, 
The Economie Journal, vol. LXXIX, no 
315, September 1969, pp. 573-579. 
«The Theory of Frictional Unemploy-
ment », by M.W. Reder, Economica, 
49th Year, vol. XXXVI, no 141, Feb. 
1969, pp. 1-29. 
« Structural Unemployment in Canada : 
The Occupational Dimension » by S.F. 
Kaliski, Revue canadienne d'Economi-
que, vol. II, no 2, mai 1969, pp. 250-268. 
« Labour-Force Participation in Cana-
da » by Lawrence H. Officer and Peter 
R. Anderson, The Canadian Journal of 
Economies, vol II, no 2, mai 1969, pp. 
278-288. 
« Les besoins d'emploi des entreprises » 
par Alain d'Iribarne, Revue économique, 
vol. XX, no 4, juil. 1969, pp. 601-658. 
« La prévision des structures d'emploi 
par la méthode des comparaisons inter-
nationales et intersectorielles » par Ma-
rie-Françoise Duthu, Revue économique, 
vol. XX, no 4, juil. 1969, pp. 684-702. 
« Conséquences de la liberté de mouve-
ment du facteur travail en économie 
internationale » par Pierre Lavagne, 
Revue Economique, vol. XX, no 5, sept. 
1969, pp. 873-888. 
« Problèmes de l'étude du chômage » 
par Henri Sègre, Economie et politique, 
no 177-178, avril-mai 1969, pp. 15-39. 
«L'emploi industriel et ses déséquilibres 
en région parisienne » par M. et P. 
Dubrulle, Economie et politique, no 181, 
août 1969, pp. 99-125. 
« Problèmes du marché du travail dans 
la région parisienne » par Claude Four-
mer, Economie et politique, no 181, 
août 1969, pp. 125-139. 
«Aspects psychosociologiques de l'im-
migration » par M. Cornaton, Economie 
et humanisme, no 189, sept.-oct. 1969, 
pp. 34-40. 
«Evolution récente des mouvements in-
tra-européens de main-d'oeuvre » par J. 
P. Pillard, Economie et humanisme, no 
189, sept.-oct. 1969, pp. 5-15. 
« Age and Labor Mobility Patterns » by 
Lowell E. Gallaway, The Southern Eco-
nomie Journal, vol. XXXVI, no 2, oct. 
1969, pp. 171-181. 
« Negro Employment in the Basic Steel 
Industry » by Richard L. Rowan, In-
dustrial and Labor Relations Review, 
vol. 23, no 1, oct. 1969, pp. 29-40. 
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« Interindustry Variations in Volontary 
Labor Mobility » by John Pencavel, 
John F. Burton Jr., Industrial and Labor 
Relations Review, vol. 23, no 1, oct. 
1969, pp. 78-89. 
« Some Effects of Occupational Status 
of Work-Trips » by James O. Wheeler, 
Journal of Régional Science, vol. 9, no 1, 
April 1969, pp. 69-79. 
« Unemployment and the Efficacity of 
Migration : The Case of Laborers » by 
Warren F. Mazek, Journal of Régional 
Science, vol. 9, no 1, April 1969, pp. 
101-109. 
«La politique des entreprises à l'égard 
de la formation et de l'emploi des jeu-
nes » par Yves Corpet Recherche sociale, 
no 22, mars-avril 1969, pp. 33-40. 
DIRECTION DU PERSONNEL 
«The Rôle of Cérémonials in Organiza-
tional Behavior » by Harrison M. Trice, 
James Belasco and Joseph A. Alutto, 
Industrial and Labor Relations Review, 
vol. 23, no 1, oct. 1969, pp. 40-52. 
« The Obstinate Employée » by Robert 
N. Ford, Public Opinion Quarterly, vol. 
XXXIII, no 3, Fall 1969, pp. 301-311. 
« The Case Study Method and the Theo-
ry of Organizations » by Alastair Crom-
bie, The Australian and New Zealand 
Journal of Sociology, vol. 5, no 2, oct. 
1969, pp. 111-121. 
« Management by Objectives : A Philo-
sophy and Style of Management for the 
Public Sector » by Walter A. Baker, 
Canadian Public Administration, vol. 
XII, no 3, Fall 1969, pp. 427-444. 
« On the Application of Behavioral 
Science Research to Management Pro-
blems » by William Foote Whyte Indian 
Journal of Industrial Relations, vol. 5, 
no 1, July 1969, pp. 3-28. 
« A Study in Motivation Towards Unio-
nization » by Avinash Gulati, Indian 
Journal of Industrial Relations, vol. 5, 
no 1, July 1969, pp. 68-75. 
«Extended Leisure for Blue Collar 
Workers : A Look at the Steelworker's 
Extended Vacation Program » by Philip 
Kienast, Labor Law Journal, vol. 20, 
no 10, oct. 1969, pp. 641-649. 
« Executive Morale in the Civil Service » 
by lan Hart, Administration, vol. 17, no 
2, summer 1969, pp. 142-172. 
« Intellectual Ability and Promotional 
Success among High Level Managers » 
by Allen I. Kraut, Personnel Psychology, 
vol. 22, no 3, Autumn 1969, pp. 281-
291. 
« Characteristics of Effective Employée 
Performance Review and Development 
Interviews » by Ronald J. Burke and 
Douglas S. Wilcox, Personnel Psycho-
logy, vol. 22, no 3, Autumn 1969, pp. 
291-307. 
«Occupational Goals and Satisfactions 
of the American Work Force » by Léo-
nard Goodwin, Personnel Psychology, 
vol. 22, no 3, Autumn 1969, pp. 313-
327. 
« The Collège Graduate Traînée : Beha-
vioral Science Perspectives on Manage-
ments Prime Personnel Problem » by 
Thomas H. Patten, Jr., Personnel Jour-
nal, vol. 48, no 8, August 1969, pp. 
581-593. 
«Characteristics of the Personnel Re-
search Function» by John R. Hinrichs, 
Personnel Journal, vol. 48, no 8, August 
1969, pp. 597-605. 
« Personnel Administration and the 
Computer » by Gerald E. Connally, 
Personnel Journal, vol. 48, no 8, August 
1969, pp. 605-612. 
«Rôle of Human Relations Analysis In 
Management Engineering Activities » by 
James Brianas, Personnel Journal, vol. 
48, no 9, Sept. 1969, pp. 691-698. 
«A Low-Cost Approach to Computer-
ized Personnel Data Systems » by James 
G. Howard, Personnel Journal vol. 48, 
no 9, Sept. 1969, pp. 702-707. 
«Influence Patterns and Motivation in 
Organizational Systems » by Edward A. 
Shaw, Personnel Journal, vol. 48, no 9, 
Sept. 1969, pp. 707-716. 
« Preparing Employées for Retirement » 
by H.C. Pyron, Personnel Journal, vol. 
48, no 9, Sept. 1969, pp. 722-728. 
« Discipline : Purpose and Effect » by 
R. Dirk Van Horne, Personnel Journal, 
vol. 48, no 9, Sept. 1969, pp. 728-732. 
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«A Factor in Employée Performance 
and Turnover» by B.W. Marion and 
S.E. Trieb, Personnel Journal, vol. 48, 
no 10, Oct. 1969, pp. 799-805. 
« What Do Women In Personnel Do ? » 
by M. Jane Kay, Personnel Journal, 
vol. 48, no 10, Oct. 1969, pp. 805-810. 
« Sélection of A Superior Group » by 
Sigmund G. Ginsburg and Richard C. 
Neuhoff, Personnel Journal, vol. 48, no 
10, Oct. 1969, pp. 810-813. 
«The Modem Rôle of the Industrial 
Relations Manager » by William L. 
Grey, Personnel, vol. 46, no 4, July-
August 1969, pp. 70-74. 
«The Computer in the Personnel De-
partment » by Frederick H. Black, Jr., 
Personnel, vol. 46, no 5, Sept.Oct. 1969, 
pp. 65-72. 
« Leadership in Organizational Settings » 
by Gordon E. O'Brien, The Journal of 
Applied Behavioral Science, vol. 5, no 1, 
Jan-Feb-March 1969, pp. 45-65. 
«The Impact of an Organizational De-
velopment Program on Perceptions of 
Interpersonal Group, and Organization 
Functioning » by Dale E. Zand, Fred 
I. Steele, Sheldon S. Zalkind, The Jour-
nal of Applied Behavioral Science, vol. 
5, no 3, July-Aug-Sept. 1969, pp. 393-
411. 
«Achievment Motivation, Occupational 
Choice and Intergeneration Occupational 
Mobility », by Barrie Stacey, Human 
Relations, vol. 22, no 3, June 1969, 
pp. 275-281. 
« On the Choice of Risk Levels in 
Managerial Décision Making » by B.L. 
Myers and A.J. Melcher, Management 
Science, vol. 16, no 2, Oct. 1969, pp. 
B-31-B-40. 
« The Impact of Cybernetic Information 
Technology on Management Value Sys-
tems » by Richard F. Ericson, Manage-
ment Science, vol. 16, no 2, Oct. 1969, 
pp. B-40-B-61. 
«Numerical Operators for Statistical 
Pert Critical Path Analysis » by Larry 
J. Ringer, Management Science, vol. 16, 
no 2, Oct. 1969, pp. B-136-B-144. 
« A Critical Appraisal of Management 
Science», The Bulletin of The Institute 
of Management Science, Spécial Program 
Issue, vol. 15, no 2, Feb. 1969, pp. 68. 
« The Management Sciences in Theory 
and Practice » The Bulletin of the Insti-
tute of Management Science, vol. 15, 
no 5-6, August 1969, 102 pp. 
« Control and Evolution of Aggregate 
Personnel : Flows of Men and Jobs » 
by Harrison C. White, Administrative 
Science Quarterly, vol. 14, no 1, March 
1969, pp. 4-12. 
« Expectational Noncomplementary and 
Style of Interaction Between Professional 
and Organization » by William W. Mc-
Kelvey, Administrative Science Quarter-
ly, vol. 14, no 1, March 1969, pp. 
21-33. 
« Towards a Theory of Public Budgeta-
ry Décision Making » by Donald Ger-
win, Administrative Science Quarterly, 
vol. 14, no 1, March 1969, pp. 33-47. 
« Effects of Size, Complexity, and Own-
ership on Administrative Intensity » by 
Louis R. Pondy, Administrative Science 
Quaterly, vol. 14, no 1, March 1969, 
pp. 47-62. 
« The Management of Interdepartmental 
Conflict : A Model and Review », by 
Richard E. Walton & John M. Dutton, 
Administrative Science Quarterly, vol. 
14, no 1, March 1969, pp. 73-91. 
« The Context of Organization Struc-
tures » by D.S. Pugh, D.J. Kickson & 
C. Turner, Administrative Science Quart-
erly, vol. 14, no 1, March 1969, pp. 
91-115. 
«The New Look in Motivation Theory 
for Organizational Research » by J.G. 
Hunt and J.W. Hill, Human Organiza-
tion, vol. 28, no 2, Summer 1969, pp. 
100-110. 
« Some Latent Conséquences of Bureau-
cratie Efficiency in Disaster Relief » by 
Ellwyn R. Stoddard, Human Organiza-
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